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POVZETEK 
V prispevku sem razmejila pojma vseiivljenjsko izobraiemnje in vseiivljenjsko ucenje. ki je bolj 
populisticen izraz. Za vsakega posameznika sta vseiivljenjsko izohrazevanje in vsei_ivljenjsko 
ucenje zelo pomembna. sa) sene koncata s fonnalnim s'olanjem, pac pa potekata celo Zivljenje. 
Kak.fne nwinosti izobrazevanja imajo deprivilegirane skupine zaradi socialnih, psiholoskih, 
kultumih in ekonomskih raz/ogov? Tuji avtorji- Freire, Gramschi, Jarvis, Delors- poudarjajo 
moe izobraievanja z.a napredek druibe, spremembo miselnosti in odnosov med ljudmi. Raziskave 
kaiejo veliko zaostajanje S/ovenije na podrocju pismenosti v primerjavi z razvitimi drf.avami 
Evrope in Amerike. Ker je stopnja pismenosti otrok v korelaciji s stopnjo pismenosti stadev 
oz. izobrazbe starsev, smo /ahko opraviceno zaskrbljeni, sa) so starsi, ki dosegajo vi.fje rawzi 
pismenosti, dejavnej.fi pri prena.lanju bra/nih navad in bralne kulture na svoje otroke in je taka 
pismenostlczhko tudi podaljsana roka druiine, starsi pa pomemben dejavnik pri razvoju delo-
vnih in bra/nih navad svojih otrok. 
Studije primerov de1•etih otrok in star5ev prikazujejo oz. potrjujejo dejstvo, da se v veCini prime-
rov izohraievanje in branje star5ev neha sformalnim izobraievanjem. Bra/ne navade so vezane 
/e .\-e na injormativno branje dnevnega casopisja. Skrb za branje starsi v ve/iki meri prepuscajo 
iniciativi otruk in pobudam sole ter uCiteljev. To prednost sole in zaupanje uciteljem hi hila po-
trebno izkoristiti z uvedbo bra/nih krozkov, s prosvetljevanjem starsev preko predavanj in rodi-
teljskih sestankov, vsekakor pa ucence uciti aktivnih strategij ucenja in bran) a, ki jih bodo /ahko 
uporabljali tudi pozneje kat odrasli pri vsetiv/jenjskem ucenju. 
Kljucne besede: bra/ne navade, stars'i, otroci 
V prispevku born opisala kvalitativno razi-
skavo, ki sern jo opravila v tretjern razredu OS 
Miska Kranjca Velika Polana. Starse devetih 
otrok sern povabila k izvedbi intervjuja in jih 
povprasala o njihovih bra! nih navadah. Rezul-
tate born prirnerjala z bralnirni dosezki ucen-
cev in tako sklepala, kako starsi svoje otroke 
vzpodbujajo k branju. Iz raziskave born lahko 
sklepala tudi o perrnanentnern izobrazevanju 
odraslih oz. vsezivljenjskern izobrazevanju, ki 
poteka celo zivljenje in sene konca s koncern 




Strokovna razprava avtorjcv v publikaciji 
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ljenjsko izobrazevanje in vsezivljenjsko uce-
nje, vendar v laicnih krogih razlike niso tako 
opazne, zato se oba izraza v javnosti se vedno 
uporabljata. Za strokovnjakc in znanstvcnike 
v izobrazevalnih vedah pa je enacenje obeh 
pojmov nesprejemljivo, ker med njima obsta-
jajo pomembne razlike (Krajnc v Vsetivljenj-
sko, 1998). lzobrazevanje jc bolj strukturiran 
proces pridobivanja znanja in zato tudi bolj 
obvezujoc za politiko nekc drzavc, uccnjc pa 
je bolj ohlapno in tako manj zavezujoce, zato 
so ga tudi posvetne oblasti veliko bolj vzele 
za svojega (Vsezivljenjsko, 1998). Tudi v lite-
raturi sta prisotna oba izraza. Vsezivljenjsko 
ucenje je bolj populisticen izraz, saj ljudje 
raje vidijo, da se ucijo kot izobrazujejo. Za-
radi pluralnosti v izobrazevanju uporaba obeh 
izrazov ni moteca- odvisno od tcga, kaj hocc 
oseba poudariti -, torej vseiivljenjsko izob-
razevanjc in vseiivljcnjsko ucenje (Krajnc v 
Ysezivljenjsko, 1998). 
ALI IMAJO LJUDJE RES ENAKE 
IZOBRAZEVALNE MOZNOSTI? 
:Z:e prva tocka 26. elena Splosne deklaracije 
clovckovih pravic se glasi: Vsakdo ima pravi-
co do izobrazbe. lzobrazevanje je brezplacno 
vsaj na zacetni in temeljni stopnji. Solanje na 
zacetni stopnji je obvezno. Tehnicno in po-
klicno solanje mora biti splosno dostopno. 
Yisje solanje mora biti na osnovi dosefenih 
uspehov vsem dostopno (Kodelja v Izobraie-
l'anje odmslih, 1999). Enaka dostopnost po-
meni, da imajo vsi clani skupnosti moznost 
nadaljevati solanje po svojih sposobnostih. 
V sodobnih industrijskih in postindustrijskih 
druzbah, kjer je prevladovala liberalna ide-
ologija enakosti, so se zaceli tudi procesi za 
enaka izhodisca za izobrazevanje za vse ude-
lezence izobrazevanja. Odstraniti je bilo po-
trebno vse ovire ekonomskega, socialnega, 
kulturnega in geografskega znacaja. Tudi na 
podrocju izobrazevanja mora imeti vsak ena-
ke moznosti, da obiskuje solo. V svetu je bilo 
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kar nekaj primerov zagotavljanja enakih izho-
disc in uvajanja kompcnzacijskih programov 
(ZDA, Poljska, SZ). 
Kodelja (v Vsetivljenjsko, 1999) opozmja 
na rezultate raziskav, da dvig izobraZevalnih 
moznosti ne vodi tudi v zmanjscvanje soci-
alnih razlik, saj vsem ljudem, kljub visji izo-




Ob naporih cnake dostopnosti izobrazevanja 
in doseganja rezultatov v skladu s sposo-
bnostmi vsakega posameznika jc bila ravno 
ambicija po preseganju socialnih rnzlik in 
socialno vkljucevanje eden najprotislovnej-
sih ciljev v razvoju mnozicncga izobrazeva-
nja (Ulc v Vsef.i•·!Jenjsko, 1999). Ob trcndih 
vkljucevanja se je vseskozi dogajalo social no 
razlikovanje oziroma izkljucevanje tistih, ki 
se zaradi socialnih, psiholoskih, kulturnih in 
ckonomskih razlogov niso mogli vkljucevati 
v podaljsano izobrazevanje in v zahtcvncjsc 
oblike izobrazevanja. To je vnasalo stevilna 
protislovja. 
Juvna ideologija pouda1ja demokraticnost, 
neformalni, skriti kurikulum v solah paje po-
udarjal obstojece druzbene razlike in navajal 
!judi na kvalitativno razlicne zivljenjske poti 
in druzbene polozaje. Tako je moderno izob-
razevanje se proizvajalo druzbene razlike, na-
mcsto da bi jih blazilo (Uie v Vseiivljenjsko, 
1999). 
Drug izvor nasprotij je bil v napetosti med izo-
brazevanjem in vzgajanjem. Yzgojna funkcija 
sole se je vse bolj umikala izobrazevalni in 
seta, ki je ostala, jc silila k ideoloskim zna-
cajem vladajoce strukture. Zaradi omejenosti 
izobrazevanja le na otrosko in mladostnisko 
dobo se jc v izobrazevanje odraslih prav malo 
vlagalo. lzstopanje iz delovnega procesa in 
vracanje v izobrazevanje pa je bilo bolj izje-
ma kot pravilo. 
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Freire meni, da ucenje lahko posamezni-
ka zavira ali osvobaja. Gramschi in Frei-
re postavljata v ospredje transformativno 
izobrazevanJe odraslih. Teorija transfor-
mativnega izobrazevanja predstavlja po-
skus spremembe temeljev sistema in ne 
zdrav!Jenje simptomov. Osnovna teorija 
Gramschija in Freira je uvesti oziroma 
razviti tak nacin izobrazcvanja, ki ga lah-
ko priblizamo deprivilegiranim skupinam. 
Jzobra7evanjc narediti tlostopno vsem, saj 
je \' izobra2evanju moe, torej vkljucitev 
tutli deprivilegiranih, ki jih solski sistem 
s prikritim kurikulumom in nefonnalnim 
odnosom se bolj utrjuje. 
Tudi Freire in Gramschi vidita izhod v bitki 
proti sistemskim, strukturnim in simbolnim 
oblikam zatiranja. Prcpricana sta, da igra izo-
brazcvanjc odraslih pomembno vlogo pri 
sodelovanju v tej bitki. Ce se izobrazujes, si 
sposoben sodelovati pri druzbenih spremem-
bah oziroma pri odpravljanju razlicnih oblik 
zatiranja s strani drzave in ostalih institucij 
in sistcmov. Oba avtorja se ne zavzemata za 
solski in institucionalni nacin ucenja, ampakza 
liberalni, kjer se posameznik nauci analizirati 
sistem, gledati nanj kriticno in se nauciti iska-
ti novih poti, s katerih lahko gleda na stvari. 
Tudi Jarvis ( 1997) poudarja, da se v izobra-
zevanju izgublja osnovna vrednota, to je so-
delovanje, druzcnjc mcd ljudmi, mcdosebni 
odnosi. Jarvis tudi pravi, da danes, v obdobju 
globalizacije, postaja razvita tehnologija vir 
informacij, ki preskoci izobrazevanje in se in-
formacije prenesejo neposredno k ucecim se, 
tudi k odraslim. Delovne organizacije same 
zase organizirajo izobrazevanja- tako je izo-
brazevanje postalo dostopno vsem ljudem. Ti 
pa mor<ljo poucevati in navdusevati za spre-
membe tudi drugc, kajti brcz izobrazcnih !ju-
di ni druzbene spremembe. 
Postmoderna druzba je druzba, ki izraza ze-
ljo po ucenju in tako jo lahko imenujemo tudi 
uceca se druzba. Taka druzba prinasa tudi 
spremernbo miselnosti in politicnega recta. 
Jarvis (1997) ugotavlja, da iz solstva in izob-
razevanja izginja osnovna univcrzalna vred-
nota - biti pozoren do drugih in skrbeti za 
soljudi. Velik pomen daje uciteljem, ki bodo 
edini lahko uresnicili pomoc vsakemu posa-
mezniku, kar bo vzpodbuda za doseganje ci-
ljev in hkrati spreminjanje druibe. 
PJSMENOST V SLOVENIJI 
Andragoski center Slovenije je leta 1998 iz-
peljal nucionalno rnziskavo pismenosti odra-




so pokazali veliko zaostajanjc 
razvitimi drzavami Evrope in 
podrocju pismenosti, saj se 
je vecina odraslega prebival-
stvn v Sloveniji po pisnih do-
sdkih umestila na najnizje 
ravni pismcnosti. Postavlja 
se vprasanje, kako bo lahko 
drzava s tako nizkim clove-
skim kapitalom zagotavljala 
blaginjo in gospodarski razvoj 
V izobraievanju 
se danes izgubija 
osnovna vrednota, 
to je druienje med 
ijudmi. 
v informacijski druzbi, ki temelji na znanju 
(Mozina v Pismenost, 2000). Ker jc od kako-
vosti zaloge kapitala izobrazbe mocno odvis-
na gospodarska uspesnost posameznih drzav, 
lahko to razumemo kot posredni kazalec nase 
uspcsnosti. 
Pismenost je v zivljenju !judi zelo pomemb-
na, tako se na dclovnem mcstu ncnehno sre-
cujemo z razlicnimi, povecini tiskanimi infor-
macijami, stevilo virov pa se povecuje. Tako v 
zasebnem kot tudi delovnem okolju moramo 
izbirati med razlicnimi viri, da se lahko prn-
vilno odlocamo, izpeljemo nakup, poiscemo 
sluzbo, odprcmo racun ali gremo na pocitnice 
(Mozina v Pismenost, 2000). 
Od tega, koliko smo pismeni, je v precejsnji 
meri odvisno tudi, koliko bomo uspesni pri 
razlicnih v!ogah, ki jih opravljamo v zivljenju 




Pisni dosezki pa se odrazajo na trgu deJa taka 
na ravni posameznika kat tudi na ravni drza-
ve. 
VPLIV IZOBRAZBE STARSEV 
Raziskave kazejo, da je stopnja pismenosti 
otrok v korelaciji s stopnjo pismenosti star-
sev oziroma izobrazbe starsev - dostopnost 
do knjig, revij, casopisov (Kroflic v Pis-
menost, 2000). Nizje ravni pismenosti dose-
--------------. gajo posamezniki iz druzin z 
Stopnja pismeno- nizjimi stopnjami izobrazbe 
Sti Otrof<_)·e v_ tesni in obratno. Stopnja izobrazbe 
_ _ starsev je pomembna za raz-
povezaVL 5 prsme- voj pismenosti pri posamezni-
nostjo starse_v._. __ __j ku, kajti tisti odrasli, ki sami 
dosegajo visje ravni pismeno-
sti, so dejavnejsi taka pri prenasanju bralnih 
navad in bralne kulture na svoje otroke, kakor 
tudi pisnih praks, ki so blizje solskim in taka 
olajsajo otrokom vstop v solo. Pismenost se 
taka kaze kat podaljsana roka druzine (Mozi-
na v Pismenost, 2000). 
Odrasli jo ohranjajo tudi z uporabo na delo-
vnem mestu. Prav taka je potrebno red no bra-
nje in pisanje ne le za ucenje novih spretnosti, 
tern vee tudi za ohranjanje pridobljenih kar po-
meni, dace pisnih spretnosti ne uporabljamo 
redno, pocasi usahnejo. 
Tisti, ki pogosto berejo, dosegajo visje ravni 
Primeri dobre prakse sol so: organizacija dneva odprtih vrat 
na temo branje, sodelovalno branje, svetovalnice za branje, 
tekmovanje v branju, pravljicno-literarne uganke, branje v na-
daljevanjih, iskanje skritega zaklada, knjizni kvizi, razstave, te-
den knjige, druzinsko branje, praznovanje z literaturo - praznik 
crk, branje za dobra jutro, branje z medvedkom, obiski vaske 
in mestne knjiznice s pravljicnimi urami, bralni koticki, prosto-
voljna pomoc starsev, dijakov, studentov, nabava knjig po izbiri 
otrok, vsakodnevno 15-minutno branje, razni projekti na temo 
branja, babica mi bere in se pogovarja z mana, sola za lepe be-
sede, diseca abeceda ... (Vzgoja, st. 20, 2003, in Razlicne vrste 
branja, 2001) 
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pismenosti in obratno. Prav branje je vcsci-
na, ki vzdrzuje oziroma krni raven pismenosti 
pri ljudeh. Od pismenosti odraslih je odvisna 
tudi kakovost sol skega ucenja, ki je se vedno 
vse prevec transmisijska in premalo vczana na 
lastno aktivnost ucencev, na procesno ucenje, 
transfer, ucenje strategij, sodelovalno ucenje 
in tudi na custveno motivacijske in socialno-
situacijske dejavnike (Barica Marentic Pozar-
nik v Pismenost, 2000). 
BRANJE ZA ZIVL)EN)E 
Da bi vzgoji!i bralca za VSC ziv!jenje - bral-
ca kat uspesnega ucenca, ki bo pripravljen na 
vse7jv!jenjsko ucenje, je trud uciteljev in delo 
na soli premalo. C:eprav poucevanje branja 
starsi v g!avnem prepuscajo soli, se moramo 
zavcdati, da je razvoj bralca v resnici odvisen 
od tega, kar se dogaja doma, v druzini. Solaje 
starsem pri vzgoji otroka le v pomoc in pod-
poro. Na podrocju branja pa jc naloga sole 
predvsem ta, da zacete sposobnosti pomaga 
razvijati. V koliksni mcri izpolnjuje ta izziv, 
je seveda odvisno tudi od uciteljev, knjig, ki 
jih uporablja, in sevcda tudi metod pouceva-
nja branja. Sola naj se trudi od uccncev do-
biti toliko, kolikor so sposobni. To pa zmore 
le ob pod pori in sodclovanju starsev (Horvat, 
2003) 
STUDIJA PRIMEROV 
Na OS Miska Kranjca Velika Po lana scm opra-
vila vodene intervjuje z devetimi starsi ucen-
cev 3. razreda. Vzorec sem izbrala nakljucno 
(vsak drugi ucenec). Starsem sem zastavila 
nekaj vprasanj o branju, s katerimi sem ze-
lela ugotoviti, kaj berejo starsi, kako pogosto 
berejo, koliko knjig prebcrejo na leta, zakaj 
berejo, kako pogosto obiscejo knjiznico, kako 
pogosto kupijo kaksno knjigo in kako vzpod-
bujajo svoje otroke k branju. Vprasalnik je v 
prilogi. 
Rezultate vprasalnika sem primerjala tudi z 
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c) 
uspcsnostjo branja ucencev v soli oz. oceno 
iz slovenscine. Zanimala me je tudi starost 
starscv, koncana izohrazba in delo, s katerim 
se prezivljajo. 
Ucenka 1 
Ucenka J ima odlicno oceno iz slovensCine. 
Razgovora se je udelezila mama, posredovala 
pa mi je tudi podatke za aceta. Mama je stara 
29 let in ima V. stopnjo izobrazbe. Oce je dve 
leti starejsi in ima VII. stopnjo izobrazbe. Oba 
stars a sta zaposlena. 
Mati ucenke I najpogosteje bere casopise in 
revije (Novice, Yecer, Delo). Tudi kuharske 
knjige, izmed knjig pa najraje bere romane. 
Occ najpogosteje here razne leksikone, kro-
nike, strokovne knjige o geodeziji, financne 
knjige, zanimajo pa ga tudi zemljevidi in 
zemljepis. 
Pri ucenki 1 berejo vsak dan. V zadnjih dveh 
letih so prebrali tri ali vee knjig. Mama ucen-
0 
kc l bere zaradi sprostitve, oce pa bere zato, 
ker bi bil rad na tekocem s stvarmi. Knjiznice 
v soli sc niso obiskali. Posluzujejo se knjizni-
ce v Lendavi in Murski Soboti. Na leto kupijo 
4 knjige pri Svetu knjige. Oce je nazadnje ku-
pil leksikon. Mama je v zadnjem letu prebra-
la kar nekaj ljubezenskih romanov, kuharske 
knjige J. Oliverja in leksikon. Oce je pre-
bra! knjige: Sluzba in denar, Kako varcevati, 
Delnicarja in Yrednostni papirji. Ucenka I 
za branje skrbi sama, starsi ji vcasih kupijo 
knjigo. Zlasti ocetu ni zal denarja za knjige. 
Mama je povedala, da z branjem svoje hcerke 
nimata tezav, knjige si izposoja Sarna, vcasih 
ji knjige tudi kupijo. Ucenka veliko bere v po-
stelji. Sigurno prebere eno knjigo na dan. Oce 
je studiral ob delu, ucenko je rad vzel s se-
boj, ko je sel po knjige v knjiznico. Mama je 
se povedala, da ucenka rada pise pesmi, pise 
tudi svoj dnevnik, rise stripe, razmislja o po-




Ucenka 2 ima oceno iz slovenscine prav do-
bro. Razgovora se je udclczila mama. Stara 
je 42 let. Koncala je osnovno solo in je za-
poslcna. Povedala jc, da oce nima casa priti 
na razgovor. Mamil najpogosteje bere revije: 
Jana in Lady ter casopise: Vestnik, Ncdcljski. 
Knjige, ki jih prebere, so solsko ctivo, saj jih 
najprej prebere mama, nato pa hcerka. Oce 
nima casa za branje. Najpogosteje berejo ob 
koncu tedna in zvecer, pred spanjem. Mama 
je v zadnjih dveh letih prebral<! 15-20 knjig. 
Oce se je ob delu izobrazeval in ni imcl casa 
za bri!nje. Berejo zato, da izvejo nove stvari. 
V solski knjiznici so ze bili, vendar niso vzeli 
knjig. Knjigo le redko kupijo, morda eno do 
dve na leta. Dosti knjig si sposodijo v knjizni-
ci. Mama je v zadnjem letu prebr<!la Hi so ca-
rovnic avtorice Viktorijc Holt in solsko gra-
divo za domace branje svoje hcerke. Ucenka 
2 sam a skrbi za svoje branje. Vesel a je, ce jo 
starsi pri tern vzpodbujajo. Oce rad rece: Vee 
preberes, vee ves. Mama je se povedala, da 
hcerka rada bere, da v enem tednu prebere 
1-2 knjigi in da nima tezav z branjem. 
UCenka 3 
Ucenka 3 ima oceno iz slovenscine odlicno. 
Razgovora se je udelezila mama. Stara je 46 
let, koncala je osnovno solo in ni zaposlena, 
deJa doma na kmetiji. Najpogostcje berc ca-
sopis (Novice, Yeeer) in knjige, ki jih hcerka 
prinese iz sole. Rada bere njene knjige, saj ji 
tako lahko pomaga pri solskem delu. Doma 
berejo vsak dan. V zadnjih dveh letih je mama 
prebrala 10 ali vee knjig. Bere zato, da je na 
tekocem s stvarmi. Sarna se ni obiskala knjiz-
nice, saj jo otroci zalagajo s knjigami. Redko 
kupijo kakSno knjigo - eno do dve na leto. 
Mama je v zadnjem letu prebrala knjige: Har-
ry Potter, Lukec in njegov skorec, Skrivni 
dnevnik ... Ueenka 3 sam a bere, tudi mama 
jo vzpodbuja z lastnim branjem, zeli pa tudi, 
da ji pove, o cern je bra! a. Za osnovno solo se 
bolj zanima mama, oce pa je prevzel nadzor 
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nad srednjo solo. Mamaje povedala, daje do-
bra brati, Silj skoditi ne more. 
Ucenka 4 
Ucenka 4 ima oceno iz slovenscine prav do-
bro. Razgovora se je udelezil oce. Star je 33 
let. Po poklicu je strojni tehnik, ukvarja in 
prezivlja pa se z gostinstvom. Doma najpogo-
steje berejo casopisc (Novice in Sportske no-
vosti). Od knjig najpogosteje berejo romane. 
Najvee casa za branje imajo na morju. Occ jc 
povedal, da je n<!jvec bra! pri vojski. Pogosto 
bere takrat, ko ima cas in nima drugih obvez-
nosti. V zadnjih dveh letih ni prebral nobene 
knjige. Casopise bere predvsem zato, da izve 
nove stvari in je na tekocem. Krajevno knjiz-
nico jc zc veckrat obiskal. Knjigo zelo redko 
kupijo. Svojo hcerko vzpodbuja k branju tako, 
da ji rece, naj bere, in da mu pripoveduje o 
vsebini knjige. Ycasih ji tudi kupi kaksno 
knjigo. Povcdal je, da je zadovoljen z branjem 
svoje hcerke. 
Ucenka 5 
Ucenka 5 ima oceno iz slovenscine prav do-
bro. Za ucenko 5 sta sc razgovora udcldila 
oba starsa, vendar je glavno besedo imela 
mama. Mama je stant 30 let, opravljen ima 
tecaj sobarice, je brez zaposlitve. Oce je 
star 28 let, koncal je poklicno solo in deJa 
v pckarni. Doma berejo predvsem casopis 
Novice in razne revije: Lisa, Cosmopolitan, 
Lady. Mamo predvsem zanimajo zdravstveni 
vodniki in zdravilne rastline, oceta pa knjige 
'naredi sam'. Casopise in revije berejo vsak 
dan, knjige pa obcasno, ko nimajo drugih ob-
veznosti. V zadnjih dveh letih sta oba starsa 
prebrala po tri in vee knjig. Berejo predvscm 
zato, da izvejo nove stvari. Krajevne knjizni-
ce v soli se niso obiskali. Lctno kupijo do 4 
knjige. v zadnjem letu je oce prebral knjigo 
Sam svoj mojster in otroske pravljice. Mama 
pa je prebrala naslednje knjige: Rada plese, 
rada ima glasbo, Carovnica Lili, 5 prijateljev 
ter Zenski vodnik. Oba sta povedala, da vca-
Znanost razkriva 
sih kaksno knjigo veckrat prebereta. Svojo 
hccrko vzpodbujata z lastnim branjem, zelita, 
da jima 0 prebrani knjigi poroca, vcasih pa ji 
tudi kupita kaksno knjigo. Povedala sta tudi, 
da je vedno manj casa za branje, da ima pri 
branju velik vpliv televizija, vendar je zanju 
knjiga bolj zanimiva kot film. Njuna hcerka 
rada bere, poje, njena sedanja odlocitev pa je, 
da bo postal a pisateljica. To jo tudi zelo moti-
vira pri ucenju. 
Ucencc 6 
Ucenec 6 ima oceno iz slovcnscine prav do-
bro. Za ucenca 6 je na razgovor prisla mama. 
Mamajc stara 31 let, koncalaje osnovno solo 
in je zaposlena v tekstilni industriji. Najpo-
gostejc bcre revijo Lady. Occ bere revije s 
tehnicno vsebino. Bercjo ponavadi zveccr. V 
zadnjih dvch letih je mama prcbrala 5 knjig 
za otrokc. Bere zato, ker jo to vesel i. Obcasno 
obisce krajevno knjiznico v soli. Knjig doma 
nc kupujejo. V zadnjcm letu je mama prebrala 
knjigc, ki jih je otrok princsel iz sole. Doma 
ucenca vzpodbujajo tako, da mu rccejo, naj 
bere, sicer pa ucenec 6 rad bere. 
Uccncc 7 
Ucenec 7 ima oceno iz slovenskega jezika 
prav do bro. Razgovora se je udelezil oce. Star 
je 42 let. Koncal je srednjo tehnisko solo in 
je zaposlcn v elektroindustriji. Mama ima VI. 
stopnjo izobrazbc in je zaposlena na tcleko-
munikacijah. 
Oce najpogostejc here revije in easopise (Ve-
cer, Nedcljski dnevnik, Vestnik, Stop). Mama 
bere predvsem romane. Obicajno berejo 
zvecer, ob koncu tedna in to bolj pozimi, ko 
mama v dveh dnch prebcre eno knjigo. Oce 
zaradi pomanjkanja casa prcbere v dveh letih 
lc kaksno knjigo ali dve. Oce bere predvsem 
tehnicnc stvari in strokovno literaturo iz vese-
lja in potrebe. lzpolnjuje se tudi v anglescini. 
Mama bere predvsem razne zgodbe v knji-
gah. Krajevnc knjiznice v soli nc obiskujejo, 
saj mama prinese knjige iz knjiznice v Len-
davi. Doma kupijo priblizno 4 knjige na leto 
in to predvsem leksikone, prirocnike in druge 
uporabne knjige, ki jih otroci potrebujejo za 
solo. Kaj so prebrali v zadnjem letu, sc oce 
ni spomnil, povedal pa je, da so to bili razni 
romani in strokovnc knjige. Oce je povedal, 
da se ucenju v soli bolj posvei'a mama. Za 
ucenca 7 je branje bolj prisila, saj mu je bolj 
kot knjige ljubsi racunalnik. Za branje mu je 
potrcbno veliko prigovarjati. Zelo rad resuje 
krizankc. 
Ucenec 8 
Ucenec 8 ima oceno iz slovensCinc dobro. 
Razgovora se je udeleiil oce. Star je 37 let, 
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koncano ima poklicno solo, zaposlen paje kot 
samostojni podjetnik. Najpogosteje bere easo-
pis (Vestnik in Veeer). Vestnik bere tedensko, 
Veeer pa le obeasno. V zadnjih dveh letih je 
prebral tri ali vee knjig. Oee bere, ker je rad 
na tekoeem s stvarmi. Pravi, ee vee beres, vee 
znas. Krajevne knjiznice v soli ne obiskuje, 




saj ima dovolj branja doma 
in tudi easa ni za to. Cez leto 
kupi le kaksni dve do tri knji-
ge. V zadnjem letu je prebral 
kar nekaj pustolovskih knjig. 
Oee je povedal, da mama 
bolj spremlja branje za bralno 
·4·' 
znaeko. Mama je tudi sicer 
zadolzena za branje otroka in ga vzpodbuja 
tako, da z njim bere, predcla vsebino. Oec jc 
bolj zadolzen za matematiko. Branje otrokaje 
zadovoljivo, zavcda se, da bi lahko bilo boljsc, 
bolj gladko, vendar taksne probleme resujejo 
pozimi, ko je vee casa. 
Ucenec 9 
Ucenec 9 ima oceno iz slovenseine zadostno. 
Ucenec zivi sam z ocetom, saj mu je mama 
umrla. Oce je star 42 let, koncano ima IV. 
stopnjo izobrazbe in je zaposlen v strojnistvu. 
Najpogosteje bere casopis Novice. Bere pred-
vsem ob koncu tcdna. Knjig ne bere, ker nima 
casa. Casopis bere zaradi zanimivosti in TV 
sporeda. Knjiznice ne obiskuje in ne kupi no-
bene knjige. V zadnjem letu ni prebral nobe-
ne knjige, sicer pa otroka vzpodbuja, naj vadi 
vsak dan, da bo bolje razumel. Oce pravi, da 
se otrok vcasih sam spomni na branje, vca-
sih ga mora opomniti. !rna tdave z branjem, 
saj ne bere gladko, zato ne razume. Vee casa 




Razgovoru se je odzvalo 9 starsev. Sest starsev 
se razgovoru ni odzvalo. Lev enem primeru sta 
Znanost razkriva 
se razgovora udelezila oba starsa. Z branjem 
ins solsko uspesnostjo se najpogosteje ukvar-
jajo marne. Ocetje prevzemajo odgovornost 
za nadaljnje solanjc otroka. lz vprasalnikov 
lahko razberemo, da starsi berejo predvsem 
dnevno casopisje in revije, po knjigah setejo 
le nekateri. 
Tudi eas branja je razporejen glede na cas. 
Revije in casopise berejo vsak dan, sicer pa 
zvecer ali ob koncu tedna, ko nimajo drugih 
obveznosti. 
V zadnjih dveh letihje najvec starsev prebralo 
tri ali vee knjige lev dveh druzinah preberejo 
od 10 do 20 knjig, v dveh primerih pa knjig 
sploh ne berejo. 
Starsi berejo najpogosteje zato, da izvejo nove 
stvari in da so na tekocem. Knjiznice v soli 
vecinoma ne obiskujejo, knjige jim preskrbi-
jo solarji, posluzujcjo pa se tudi knjiznice v 
Lendavi oz. Murski Soboti. Knjige kupujejo 
iz potrebe po poklicnem izobrazevanju ali kot 
darilo otrokom. Ova starsa se tudi dodatno iz-
obrazujeta za sluzbene potrebe. Zanimivo je, 
da starsi pogosto bcrcjo knjigc, ki jih uccnci 
obravnavajo v soli, da jim potem lahko po-
magajo pri delu v soli. Vzpodhudc za branje 
v nekaj primerih prepuscajo ucencem samim 
in njihovi iznajdljivosti, nekaj jih motivirajo 
z lastnim branjcm, s prepricevanjem in tnko, 
da jih povprasajo o vsebini. Branje je vse-
kakor povezano s solskim delom, zato starsi 
napredovanje v veliki mcri prepuseajo soli, 
iniciativi in iznajdljivosti uciteljev ter lastnim 
interesom otroka. 
Uspesnost otrok v soli (ocena pri slovenskem 
jeziku) ni odvisna od socialnega statusa dru-
zine, saj imajo ucenci v glavnem oceno prav 
dobra ali odlicno. Le en ucenec ima oceno 
dobra oz. zadostno. Ta slabs a ocena je posle-
dica pomanjkljivosti na ucnem in socializacij-
skem podrocju. Otrok je po odlocbi komisije 
za usmc1janjc dobil dodatno ucno pomoc, 
prav tako pa tudi pomoc javne delavke pri 




lz prikazanega lahko razberemo, da starsi 
branju ne posvecajo posebne pozornosti in ne 
gojijo posebne bralne kulture. Razvoj branja 
prepuscajo otrokovi iznajdljivosti in vzpod-
budam sole. Pri solskem delu jim pomagajo 
in zelijo, da so ucenci uspesni. Mislim, da 
hi vecja zavzetost starsev do branja in bralne 
kulture ucencem omogoeala doseganje bolj-
sih rezultatov, vecjc ambicije ter doseganje 
visjih ciljcv. Mislim, daje branje v vecini pri-
merov vezano le na solsko obdobje, po for-
malnem izobrazevanju pa se branje iz taksnih 
ali drugacnih razlogov opusca oz. omcjujc le 
na informativno branje dnevnega casopisja in 
revij, ruzen nekaj izjem. Tudi odziv starsev 
kaze nato, da niso ravno pripravljeni govoriti 
o svojih bralnih navadah. To sem lahko opa-
zila tudi pri vodenju samega intervjuja. Ne-
kateri odgovorov niso zeleli komentirati. Naj-
veckratje bil v opwvicilo omenjen cas, kijim 
ne dopusca branja. 
V uvodu zlasti Jarvis omenja pomanjkanje 
medosebnih odnosov med ljudmi in dajc ve-
Iik vpliv prav uciteljem, ki pri tern Iahko odig-
rajo pomembno vlogo. Zelo zanimivo bi bilo 
uvesti bralne krozke, ki bi omogocali branje 
in tudi medosebno komunikacijo. Tako bi tudi 
odrasli oz. starejsi Ijudje ohranjali svojo kog-
nitivno vitalnost, ki z leti ne upada, ampak jo 
s svojo psihofizicno aktivnostjo vedno znova 
in znova obnavljamo (Krajnc, 2003). Ucitelji 
pa imajo tudi drugo moznost izobrazevanja in 
prosvetljevanja starsev preko raznih srecanj, 
delavnic, roditeljskih sestankov, govorilnih 
ur in drugega projektnega deJa, ki omogoca 
osebnejsi stik in sodelovanje starsev in otrok. 
Kako pa doseci permanentno izobrazevanje, 
ki naj se ne konca s formalnim izobrazeva-
njem? Morda je sedaj pravi cas del a z ucenci 
v soli. Kot pravi B. Marentic Pozarnik, naj 
izobrazevanje ne bo le transmisija ali pre-
nasanje znanja, pac pa tudi ucenje strategij, 
sodelovalno ucenje, lastna aktivnost ucen-
cev, povezana s custveno socializacijskimi in 
motivacijskimi dejavniki, ki jih bodo ucenci 
pozneje kot odrasli uporabljali tudi pri vseziv-
Ijenjskcm izobrazevanju. 
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